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Abstract 
Currently in Indonesia, especially in Pontianak , many people start to learn 
Mandarin, because they think that Mandarin is one of the most important 
subjects. But students who have never learned Mandarin, they assume that 
Mandarin is a very difficult language to learn. They feel that every aspect in 
Mandarin like consonants, vowels and tones is very difficult for them to 
distinguish and pronounce, because they are still influenced by their mother 
tongue.From this case, the authors conducted a research with imitation 
methods to determine the effect of imitation methods in teaching consonants to 
7A grade students of SMP BinaUtama. This research used  a test method to 
determine changes in students 'abilities before and after teaching. The results of 
research was imitation method can improve students' ability to master 
Mandarin consonants. 
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引言 
语言是人类用来进行交际的一个非
常重要工具，每个人学语言或者学某种
语言时都要学会发音。学习汉语也一样，
因为对学习汉语者来说学好汉语发音是
非常重要的。如果把汉语语音发错了，
会引起说会与笑话。 
汉语语音有四个内容，其中是“声
母”，“韵母”，“声调”与“符号”。
拿“声母”，声母是音节中位于元音前
头那部分，大多是音节开头的辅音。例
如：“哥”（g ē）这个音节里，辅音 g
就是它的声母。 
笔者在 BINA UTAMA 初中实习的时
候发现有很多学生没有把汉语的语音掌
握好，比如“ta”学生发成“da”。笔
者还发现有不少学生还不能分别相近的
发音，还有的会把声母的音发错等等。
这是因为汉语声母和印尼语的发音不一
样，汉语声母有自己的发音特点，而且
有不少声母的发音是印尼语里没有的。 
因此，笔者特请该校的教师使用模
仿教学法对 BINA UTAMA 初中一年级 A
班的学生进行汉语声母教学，然后笔者
分析模仿教学法对学生掌握汉语声母能
力的影响。希望本研究结果能够给其他
教师提供参考，帮助他们解决汉语声母
教学中可能遇到的问题。 
邵敬敏（2001：12）认为语音是人
类通过发音器官发出来的，具有一定
意义的，目的是用来进行社会交际的
声音。因此，语音跟其他各种各样声
音的区别有三点：第一，是由人的发
音器官发出来的；第二，不同的声音
代表不同的意义；第三，其作用在于
社会交际。有 21 个可以用来做声母，
它们是：b、p、m、f、d、t、n、l、g、
k、h、j、q、x、zh、ch、sh、r、z、
c、s，其中 n 还可以充当韵尾。第 22
个辅音是后鼻辅音 ng，只能作韵尾，
不能做声母。 
孙玉卿（2012:20）提出声母是音
节开头的辅音。普通话里的 22 个辅音。
同时，童盛强、黄海峰（2014）提出声
母是音节中位于元音前头那部分，大多
是音节开头的辅音。例如：“妈”（mā）
这个音节里，辅音 m就是它的生母。 
张永力（2012:11）认为声母的发
音部位有七种，其发音过程一般要口腔
形阻碍，也就是七种“阻”，这些“阻”
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都是有口腔里的两个部分接触和接近而
形成的。（1）双唇音也叫双唇阻，是
上唇接触，形成发音阻碍，普通话声母
里有 b、p、m 3 个音。（2）唇齿音也
叫唇齿阻是下和上齿靠拢，形成发音阻
碍，普通话  声母里有 f 1 个音。（3）
舌尖前音也叫舌尖前阻，用舌尖和上门
齿背形成发音阻,普通话声母里有 z、c、
s 3 个音。舌尖前音也是所说的平舌音。
（4）舌尖中音也叫舌尖中阻，用舌尖
和上齿龈形成发音阻碍,普通话声母里
有 d、t、n、l 4 个音。（5）舌尖后音
也叫舌尖后阻，用舌尖和前硬腭形成发
音阻碍,普通话声母里有 zh、ch、sh、
r 4 个音。舌尖后音也就是所说翘舌音。
（6）舌面音也叫舌面阻，是用舌面前
部和硬腭前部形成发音阻碍，普通话声
母里有 j、q、x 3 个音。（7）舌根音
也叫舌根阻，是用舌根和软腭形成发音
阻碍，普通话声母里有 g、k、h 3 个音。 
 声母的发音方法是指如何发音，包
括形成阻碍的方式、气流的强弱、声
带是否振动三个方.（1） 按照发音形
成阻碍的方式，声母可分为以下五类。
（a）塞音是形成阻碍的上下发音部位
闭塞，然后气流突然冲破阻碍，爆破
发音。因此，塞音又叫爆破音，声音
比较短促。普通话声母里塞音有 b、p、
d、t、g、k 6 个。（b）擦音是形成阻
碍的上下发音部位接近闭合，形成一
道窄缝，气流从窄缝中挤出，摩擦成
声。普通话声母里的擦音有 f、h、x、
s、sh、r 6 个。（c）塞擦音是形成阻
碍的发音部位闭塞，然后气流冲开阻
碍，形成一道窄缝，气流从窄缝中挤
出，摩擦成声。摩擦音兼有塞音的发
音特点，是先赛后擦。普通话声母里
的赛擦音一共有 j、q、z、c、zh、ch 
6 个。（d）鼻音是口腔中形成阻碍的
发音部位闭塞，软腭下降，打开鼻腔
通路，气流通过鼻腔而发音。普通话
的鼻音有 n、m 2 个。（e）边音是舌
尖与上齿龈接触，阻碍口腔中间的发
音通路，使气流从舌头的两边流出。
普通话声母里的边音只有 l 这一个。
（2）按照发音时气流的强弱，普通话
声母分为不送气音和送气音两类,这两
类音只存在于塞音和赛擦音中。（a）
不送气音是发音时评出的气流比较弱。
不送气音有 b、d、g、j、z、zh 6 个。
（b）送气音是发音时评出的气流比较
强。送气音有 p、t、k、q、c、ch 6
个。（3）按照声带是否振动，普通话
声母分为清音和浊音两类。（a）清音
是声带不振动而发出的音。普通话声
母里的清音有 b、p、f、d、t、g、k、
h、j、q、x、z、c、s、zh、ch、sh 
17 个。（b）浊音是声带振动而发出的
音。普通话声母里的浊音有 m、n、l、
r 4个。 
 
表 1. 普通话声母总表 
 
          发音方法 塞音 塞擦音 擦音 鼻音 边音 
  清音 清音 清音 浊音 浊音 浊音 
发音部位 不送气 送气 不送气 送气 
    
双唇音 b p 
    
m 
 唇齿音 
    
f 
   舌尖中音 d t 
    
n l 
舌根音 g k 
  
h 
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舌面音 
  
j q 
    舌尖后音 
  
zh ch sh r 
  
舌尖前音 
  
z c s 
    
吴宗济（1992：4）认为语音学是
语言学中的一门主要学科，人类生活
的很多领域，包括人类的历史、社会、
教育、通讯等方面，凡是和人的说话
有关的领域，语音学都起着重要作用。
但是这些方面说出来话长，现在在只
就语言教学，特别是双语学习上，谈
谈语音学的功用。 
赵金铭（1997 ：292）认为摸方法
是对外汉语语音教学中最基本的方法，
有直接模仿与自觉模仿。在教师方面看
来，直接模仿最简便，最容易，教师怎
么说，学生就怎么说；教师说什么，学
生就学说什么。模仿的效果完全依靠听
觉。而自觉模仿则要靠听觉、视觉等方
面的  配合，经过听音，观察,比较，
分析，进而模仿。其效果较直接模仿更
为令人满意。模仿法是语音教学中不可
缺少的一种教音方法。但是它必须与其
他种方法配合，才能更好的发挥作用。 
周小宾（2009:62）认为语音教学
可分为几种方法：模仿法、夸张法，演
示法、对比法、带音法。笔者选用模仿
法和夸张法作为本文的教学方法。模仿
教学法是对外汉语语音教学中最基本的
方法，模仿教学法有两种：（1）集体
模仿是全班学生或部分学生一起重复教
师的发音或录音。优点是所有人都开口，
既能提高开口率，又没有紧张感。缺点
是教师听不清每个学生的发音，难以发
现问题，更不方便针对个别学生的问题
进行教学。因此，集体模仿几遍之后，
就应该转人个别模仿。（2）个别模仿
是学生单个地模仿教师的发音或录音。
优点是方便教师了解每个学生的发音情
况，并据此进行有的放失的指导和纠正。
此外，还可以让其他同学练习听力。在
个别模仿时要想办法让学生消除紧张情
绪。 
姜丽萍（2008 ：214）模仿是语音
练习的一种重要形式，一般采取全班模
仿和单独模仿等形式。全班模仿可以调
动学生的学习积极性，提高开口率，缺
点是对个别发音困难的学生照顾不到。
单独模仿容易学生的困难和缺点，利于
纠正，缺点是个别学生容易产生怯口心
里。教学中教师要根据学生和班级的情
况，选择合适的模仿方式。 
 
研究方法 
本文的研究对象是 BINA UTAMA 初
中一年级 VIIA 班的学生。有 35 个学
生。他们都使用国家汉办《快乐汉
语》。 
笔者的研究目的是了解模仿教学法
是否能帮助学生掌握汉语声母的能力。
笔者使用的研究方法是实验法和测试法。
（1）实验法：实验法是指有目的地控
制一定的条件或创设一定的情境，以引
起被试的某些心理活动进行研究的一种
方法。此实验中，笔者使用汉语语音模
仿和夸张教学法提高学生学习汉语声母
的能力。（2）测试法：测试法是通过
让学生回答一系列教育目标有关的有代
表性的问题，从学生对问题的回答中提
取信息，并根据一定的标准教学判断的
过程。本文的测试法分为前测和后测。
前测的目的是为了理解学生受到汉语语
音教学法之前的学习汉语声母的能力，
而后测的目的是为了理解学生受到汉语
语音教学法之后的学习汉语声母的能力。
笔者准备的测试分为两个部分，第一部
分是听后选声母 21 个题，第二部分是
朗读声母 21 个题。具体的研究步骤如
下：（1）为了了解学生的原有汉语声
母的能力，笔者给学生进行前测。(2)
笔者使用汉语语音模仿教学法，进行教
学实践。（3）为了了解使用汉语语音
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模仿教学法的效果，给学生进行后测。
（4）分析前测后测的结果。（5）做结
论。 
 
研究结果与分析 
课堂教学过程描述 
 笔者针对 BinaUtama 学校初中中一
年级 VIIA 班的学生进行模仿教学法。
以下是教学实验的表格时间： 
 
 
表 2. 教学实验的时间、课堂活动和地点 
班级 时间 课堂活动 地点 
VIIA 
2016 年 8 月 23 日 前测 
 2016 年 8 月 30 日 第一次课 SMP 
2016 年 9 月 13 日 第二次课 BINA UTAMA 
2016 年 9 月 20 日 第三次课 PONTIANAK 
2016 年 9 月 27 日 后测 
   
 一个班的实践时间一共五课时，一
课时为 80 分钟。课堂活动安排为前测，
讲课 3 次：第一次课、第二次课、第三
次课、后测。以下是三次课的课堂教学
过程描述。 
 
第一次课 
第一次进入教室时，教师跟学生打
招呼，之后才开始进入教学内容。教师
将使用模仿教学法进行语音教学。 
首先教师给学生一张具有 21 个声
母的内容的纸。接着，教师使用模仿教
学法和用印尼语解释声母的发音方法。
然后教师读一篇 21 个声母也在白板上
写下声母,目的是让学生一边看一边听
23 声母。然后教师解释一下声母的发
音方法，让他们对着 21 个声母有大概
的了解。 
其次，教师先进行 11 个声母的教
学，那就是 （b、p、m、f、d、t、n、l、
g、k、h）。教的时候教师分为两个部
分，送气音和不送气音。首先，教师使
用集体模仿法进行教学。集体模仿是全
班学生都一起重复教师的发音，目的是
为了消除学生紧张的情绪。教师读声母
的内容让  学生模仿的发音。 
过后，教师使用个别模仿教学法进
行教学。个别模仿是学生一个一个来重
复的发音，目的是为了方便教师了解每
个学生的发音情况，并据此进行有的方
失指导和纠正。若之前在集体莫方法部
分，学生先听教师读的声母，然后他们
重复，但在个别模仿教学法部分，教师
让学生自己读声母，如果有读错的，教
师告诉学生这么发。全班学生读完了之
后，教师让学生再一起读一遍。在教学
过程中，教师发现学生有点困。为了知
道学生的掌握声母能力，教师提供学生
练习，其次一起回答。但是在第一个时
学生对 11 个声母学生掌握还不错。 
 
第二次课    
首先，教师使用集体模仿法带领学
生复习 11 个声母（b、p、m、f、d、t、
n、l、g、k、h），全班学生跟着教师
读。目的是为了学生不忘记上次课的内
容。教师使用个别模仿法来进行复习的，
教师选几个学生让他们读几个声母。在
课堂教学中教师发现还有几个学生有发
音的问题，所以教师及时给学生纠正。 
然后，教师先进行 10 个声母的教
学，那就是 （j、q、x、zh、ch、sh、r、
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z、c、s）。教的时候教师分为两个部
分，送气音和不送气音。教师使用集体
模仿法进行教学。集体模仿是全班学生
都一起重复笔者的发音，目的是为了消
除学生紧张的情绪。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
过后，教师使用个别模仿教学法进
行教学。个别模仿是学生一个一个来重
复的发音，目的是为了方便教师了解每
个学生的发音情况，并据此进行有的方
失指导和纠正。若之前在集体莫方法部
分，学生先听教师读的声母，然后他们
重复，但在个别模仿教学法部分，教师
让学生自己读声母，如果有读错的，教
师告诉学生这么发。全班学生读完了之
后，教师让学生再一起读一遍。全班学
生读完了之后，教师让学生一起读一遍。
在教学过程中，教师发现学生有点困。
为了知道学生的掌握声母能力，教师也
提供学生练习，其次一起回答。在第二
课时学生对 10 个声母学生掌握也不错。 
第三次课 
首先，教师使用集体模仿法带领学
生复习第二次课的 10 个声母（j、q、x、
zh、ch、sh、r、z、c、s），全班学生
跟着教师读。目的是为了学生不忘记上
课星期的内容。教师使用个别模仿法来
进行复习的，教师选几个学生让他们单
独几个声母。在课堂教学中教师发现还
有几个学生有发音的问题，所以教师及
时给学生纠正。 
然后，教师先进行 21 个声母的复
习，那就是 b、p、m、f、d、t、n、l、
g、k、h、j、q、x、zh、ch、sh、r、z、
c、s。教的时候教师分为两个部分，送
气音和不送气音。首先，教师使用集体
模仿法进行教学。集体模仿是全班学生
都一起重复教师的发音，目的是为了消
除学生紧张的情绪。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
过后，教师使用个别模仿教学法进
行教学。个别模仿是学生一个一个来重
复的发音，目的是为了方便教师了解每
个学生的发音情况，并据此进行有的方
失指导和纠正。若之前在集体莫方法部
分，学生先听教师读的声母，然后他们
重复，但在个别模仿教学法部分，笔者
让学生自己读声母，如果有读错的，教
师告诉学生这么发。全班学生读完了之
后，教师让学生再一起读一遍。全班学
生读完了之后，教师让学生一起读一遍。
在教学过程中，教师发现学生有点困。
笔者也给学生练习题因为想知道声母的
能力但是在第三课时，学生对 21 个声
母学生掌握一点好。 
 
前测结果统计与分析 
 笔者在 2016 年 8 月 23 日针对
BINA UTAMA 初中一年级 A 班的学生
进行了前测。试题的内容是学校课本的
内容，测试时间为 80 分钟。前测分为
两个部分，第一部分测试是为了测出学
生的辨别能力。第一部分的测试共有
21 题，每一个声母各一个题。在这个
部分教师自己读出音节，让学生选正确
的拼音。为了避免发音错误，教师再发
声母三次。第二部分是为了测出学生的
发音能力，测试共有 21 道题，每题有
一个声母。进行测试的时候，笔者录起
每个学生的发音，目的是为了方便笔者
给每个学生的进行评分。 
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辨别能力的统计结果 
 
表 3. 前测中辨别能力的声母 
 
声母 正确率 声母 正确率 
b 49% j 37% 
p 66% q 36% 
m 86% x 46% 
f 77% zh 31% 
d 29% ch 69% 
t 46% sh 83% 
n 94% r 74% 
l 89% z 37% 
g 37% c 49% 
k 60% s 34% 
h 80%   
 
 
表 3 显示，学生对声母的掌握程度很
丰富，有一个是非常有意思的，那就
是和印尼语发音一样的生母正确率都
很高，如 m、f、n和 l。 
在 ch、sh 和 r 汉语跟印尼语不一
样的发音但是他们的能力也很好。这
几个声母的正确率都在 70%以上。而那
些和印尼文发音不一样的声母，正确
率都很低，都不到 60%。这证明学生还
不太明白汉语声母的辨别，所以他们
还不会辨别了。 
 
发音能力的统计结果 
 
表 4.前测中发音能力的声母 
 
声母 正确率 声母 正确率 
b 85% j 78% 
p 79% q 64% 
m 91% x 72% 
f 80% zh 77% 
d 77% ch 72% 
t 78% sh 75% 
n 98% r 86% 
l 91% z 64% 
g 79% c 66% 
k 80% s 69% 
h 96%   
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表 4 显示，学生的掌握程度跟辨别题
测试的差不多，学生对声母的掌握程
度很丰富，有一个是非常有意思的，
那就是和印尼语发音一样的生母正确
率都很高，如 m、f、 n、l、也是在
ch、sh 和 r 他们也能力也很好。这几
个声母的正确率都在 70%以上。而那些
和印尼文发音不一样的声母，正确率
都很低，都不到 60%。但是在发音，笔
者给学生的成绩 40 是很低的  成绩。
这证明学生还不太明白汉语声母和它
的发音，所以他们当然也还不好发音。
 
后测结果统计与分析 
辨别能力的统计结果 
 
表 5.后测中辨别能力的声母 
 
声母 正确率 声母 正确率 
b 77% j  86% 
p 83% q  69% 
m 100% x  66% 
f 83% zh  69% 
d 77% ch  89% 
t 86% sh  69% 
n 100% r  97% 
l 100% z  69% 
g 77% c  71% 
k 71% s  77% 
h 94%    
 
 
表 5 显示，学生对声母的掌握程度很
不错,然后有三个声母他们掌握得非常
好，那就是“n、m 和 l”，正确率是
100%。这是因为声母”m、n 和 l”跟
印尼语里的发音完全一样。除了这三
个声母，别的正确率都在 60%以上。这
证明学生明白汉语声母的辨别。 
 
发音能力的统计结果 
 
表 6.后测中发音能力的声母 
 
声母 正确率 声母 正确率 
b 85% j 78% 
p 79% q 81% 
m 91% x 75% 
f 98% zh 77% 
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d 77% ch 72% 
t 86% sh 75% 
n 77% r 86% 
l 78% z 69% 
g 79% c 74% 
k 80% s 80% 
h 96%   
 
 
表 6 显示，学生对声母的发音的掌握
程度很不错。和印尼语发音一样的生
母正确率都很高，如 m、f、 n、l、ch、
sh 和 r，都在 80%以上。然后别的声
母也掌握得很好，正确率比较低的也
都不低于 60%。这也证明学生对汉语声
母的发音掌握很好比以前还多了。
 
前测与后测的结果对比 
 
表 7.前测和后测中辨别和音能力的声母 
声母 
听候选拼音的正确率 朗读拼音的正确率 
前测试 后测试 前测试 后测试 
b 49% 77% 71% 85% 
p 66% 83% 74% 79% 
m 86% 100% 80% 91% 
f 77% 83% 85% 98% 
d 49% 77% 66% 77% 
t 46% 86% 69% 78% 
n 94% 100% 89% 98% 
l 89% 100% 88% 91% 
g 37% 77% 58% 79% 
k 60% 71% 67% 80% 
h 80% 94% 87% 96% 
j 37% 86% 61% 78% 
q 36% 69% 64% 81% 
x 46% 66% 72% 75% 
zh 31% 69% 64% 77% 
ch 69% 89% 72% 77% 
sh 83% 89% 70% 75% 
r 74% 97% 77% 86% 
z 37% 69% 64% 69% 
c 49% 71% 77% 80% 
s 51% 77% 69% 80% 
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表 7 显示，前测和后测中对学生对
每种声母类型的辨别能力已有提高了。
在双唇音和唇齿音（b、p、m、f）提高
的达到 30%，在舌尖中音（d、t、n、l）
提高的达到 25%以上，在舌根音(g、k、
h)提高 40%以上，在舌面音（j、q、x）
提高 30%以上，在舌尖后音（zh、ch、
sh、r）提高 20%以上和在舌尖前音（z、
c、s）提高 25%以上。这说明，通过了
模仿教学法进行汉语声母教学之后，有
效能帮助学生掌握汉语声母的辨别能力。 
此外学生对声母的发音能力大部分
已有提高了。在双唇音和唇齿音（b、p、
m、f）提高的达到 15%，在舌尖中音
（d、t、n、l）提高的达到 10%以上，
在舌根音(g、k、h)提高 10%以上，在
舌面音（j、q、x）提高 40%以上，但
是在舌尖后音（zh、ch、sh、r）不到
10%和在舌尖前音（z、c、s）不到 10%。
这两组声母对学生还有问题，因为他们
还习惯的印尼语的发音让学生还不好这
么发。所以这表示，通过了模仿教学法
进行汉语声母教学之后，有效地提高学
生的汉语声母的发音能力。 
因此笔者总结出模仿教学法对声母
教学有一定的影响的。模仿教学法让学
生比较容易明白声母的区别和发音表达
方式。这个教学教起来也很简单，所以
学生学起来也更容易。 
 
使用模仿教学法进行声母教学的困难 
每个教学法当然有自己的困难，模
仿教学法也一样的。笔者发现使用模仿
教学法有几个困难。那就是这个教学需
要让教师比较活跃，如果教师没活跃，
学生可能不会注意教师。然后教师的声
音应该比较大，如果学生的声音太吵而
教师的声音小，教师的话不会被学生听
得到。此外学生太吵也会让教师的课不
能准时上完。 
 
结语 
笔者为了解模仿教学法对汉语声母
教学的作用，对 BINA UTAMA 学校初
中一年级 A 班的学生进行了教学实验
和前后测试，下面是笔者得到的结论：
（1）学生在前测中对汉语声母的辨别
能力辨别正确率是 60%左右，说明学生
对汉语声母的能力还很低，而通过了模
仿教学法之后，在后测中学生对汉语声
母的辨别能力比较好，大部分都 80%以
上。这表示模仿教学法真的能够提高学
生对声母的掌握。（2）使用模仿教学
法进行声母教学对学生的影响很大，因
为这个教学法让学生比较容易明白声母
的区别和发音表达方式。（3）使用模
仿教学法教师需要会控制学生，也应该
有很亮的声音，因为课堂上可能有些学
生爱说话不认真听课。 
此外，笔者也对模仿教学法提出了建
议：（1）使用模仿教学法时，教师也
可以用别的教具帮助教学，例如录音
机和电脑，让学生更感兴趣。（2）教
师的时候，教师可以给学生时间练习。 
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